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Diario dr. la Marina. 
AL DIARIO DE KA MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E HO"?. 
Madr id , 13 de septiembre. 
Hl C o r n o niega que el gobierno de 
los Estados Unidos haya formulado 
nuevas pretensiones acerca de la re-
c l a m a c i ó n de Mora, por los perjui-
cios que padecieron las propiedades 
de é s t e durante la guerra en la i s l a 
de Cuba. ILo que verdaderamente 
ocurre es que el Ministro de los E s -
tados "Dnidos en esta Corte ha pre-
sentado un t t f moroiKlv. ni con el es-
tado de las negociaciones. 
Sobre ese mismo 
TELEGRAMAS COMERCJALES. 
Nueva-York, septiembre 12, d las 
ó } de la tarde, 
Ofzas PSJWÍÍOIÍIS, íl $15.75. 
Centones, á$4.86. 
Descuento papel comercial, 60 div., de 8 11 
12 por cieettf. 
Cambios sobre Londres, G0 dp'., (banque-
aros), á $4.821. 
Idem sobre París, 60 div. (banqueros), á 6 
francos 244. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div., (banqueros) 
á <m, 
^ onos registrados délos Estados-Unidos, 4 
por ciento, á l l U , ex-interés. 
Centrífugas, n. 10, pol. 06, li 8f. 
Regular íi buen reüno, de Si & 3g. 
Azúcar de miel, de 2 | á 3. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, inií& Ur-ite. 
asunto dice E l j VENDIDOS: 2,000 sacos d© azílc.ar. 
impa/rclal que existen reclamacio 
nos del gobierno de los Es tados TJ-
nidos. 
Dice E l Liberal que aunque el M i -
nistro do los Estados U n i o s no ha 
presentado r e c l a m a c i ó n a l Gobierno 
e s p a ñ o l , el hecho de presentar el 
mtinoi-ínidii íu 10.3.05 suponer el pro-
p ó s i t o do formular nuevas reclama-
cionos. 
C e m é n t a s e mucho el inesperado 
regreso del Presidente del Consejo 
de Ministros . 
L a s autoridades tomaron medidas 
de p r e c a u c i ó n , á consecuencia de ios 
rumores que circularon de que se 
prepara en algunos c í r c u l o s políti-
cos una ruidosa m a n i f e s t a c i ó n . Na-
da do este ha sucedido. 
Nueva York. 13 de septiembre. 
E l Herald publica un despacho del 
B r a s i l , recibido por la v í a de Monte-
video, en el que se dice que la escua-
dra rebelde v o l v i ó á atacar á la c iu -
dad de JSTitheroy-, v i é n d o s e aquella 
obligada por segunda v e s á retirarse 
anta el nutrido fuego de las fuerzas 
que guarnecen dicht» plaza. 
Agrega el despacho, que en este 
segundo ataque fueron pocas las ba-
jas que tuvieron los rebeldes; y que 
se teme que las guarniciones de V i -
Uegagnon, y otros fuertes de R í o J a -
neiro, se pasen á los rebeldes en la 
pr imera oportunidad que se les pre-
sente. 
Ntieva Yorlc, 13 de septiembre. 
T e l e g r a f í a n de Buenos A i r e s a l íl< -
r a l d , que en las cal les de Córdoba se 
h a librado u n sangriento combate 
entre las tropas del CS-obierno, y los 
rebeldes, saliendo é s t o s victorio-
sos. 
Londres, 13 de septiembre. 
E n R o m a se han presentado varios 
nuevos casos de có lera . 
E n L i o r n a decrece la epidemia. 
E n G-alitzia se han registrado, du-
rante los tres ú l t i m o s d ías , 2 5 inva-
siones, y han fallecido 15 atacados. 
E n H u n g r í a , 4 7 y 4 3 , respectiva-
mente. 
Nueva ZorA-, 13 efe septiembre. 
Algunos de los empleados del tren 
espreso que fué detenido ayer por 
los doce hombres armados, asegu-
r a n que é s t o s s ó l o se l levaron la su-
m a do 2 0 , 0 0 0 pesos; pero otros sos-
t ienen que la cantidad robada por di-
chos malhechores asciende á 2 0 0 
m i l pesos. 
Londres, 13 de septiembre. 
ídem: 2,000 bocoyes de azocar. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, ;í $12.1U, 
nominal. 
Harina jtatout Minnesota, $4.45. 
Londres, septlctubre 12. 
Azdcardo remolacha, íi I4i l0i . 
Azúcar centrífuga, pol. 06, d 16i8, 
Idem regular refino, ft 14]:}. 
Consolidados, & 08, cx-lntrrés. 
Descuento, Rauco de Inglaterra, 5 por 100. 
Cuatro por ciento español, fi 64 íí[16, ex-
interés. 
P a r í s , septiembre 12. 
Ecnta, 8 por 100, á francos 52J cls., ex-
iuterCs. 
(Queda prohibida la reproducción de 
los telef/ramus que anteceden, con arreglo 
al ar t ículo 31 de la Ley de Propiedad 
intelectual. J 
5ÍAS PRUDENCIA. 
L a Unión Constitucional uo dice una 
palabra, en su número de e.sta m a ñ a n a , 
de los incendiarios do urnas. 
N i siquiera inserta los partes de Po-
licía relativos á lo ocurrido en los Co-
legios de San Isidro, Guadalupe y Ar- j cai)a (iQ terminar, el verdadero patrio 
señal . ! tismo 
Si ha sido por pudor debemos cele- j 
brarlo. 
Si su silencio ba obedecido al deseo I 
de ocultar á sus correligionarios de! 
buena fé y á las personas de seriedad,1 
prestigio y posición social que aun que-
las otras achacásemos las violencias y 
los atropellos que se intentaron ó se 
realizaron en los colegios electorales de 
la Habana, durante la lueba que acaba 
de terminar. 
Esas violencias y esos atropellos no 
han podido ser obra más que de unos 
cuantos fanáticos y de otros tantos 
mercenarios, impulsados por quienes 
se burlan del orden, de la paz y de 
la misma patria que sacrilegamente 
invocan con ta l de que ellos puedan 
flotar en el revuelto mar de nuestras 
intestinas discordias. 
Pero de todas suertes, sensible, de-
plorable es que tanto los jefes del par-
t ido de Unión Constitucional como 
las masas honradas de ese mismo 
partido, en vez de apresurarse á pro-
testar enérg icamente contra t a m a ñ o s 
atropellos, persistan en echar leña al 
l uego, por medio de sus ó r g a n o s en la 
prensa, ya culpando de su derrota elec-
to ra l á las autoridades que quizá han 
llevado hasta la exageración su impar-
cialidad; ya censurando quehubierato-
mado parte en la luchalegalde las urnas 
un antiguo caudillo de la revolución cu-
bana, ¡cómo si fuese preferible para ellos, 
que, olvidando el pacto del Zanjón, 
volviese á ensangrentar los campos de 
Cuba!; ya acusándonos , en fin, de que 
nuestro único intento es el de monopo-
lizar los cargos de las Diputaciones, 
cuando hemos dicho y repetido cien ve-
ces que si íbamos á esta lucha electoral 
era para demostrar, como hemos de-
mostrado, con un nuevo veredicto, que 
las reformas del Sr. Maura t en í an de 
su parte á la m a y o r í a del cuerpo elec-
toral de Cuba y para pedir, como pe-
diremos, desde las mismas diputaciones 
su inmediata supresión, por inút i les y 
perjudiciales para el pa ís y sobre todo 
para los municipios. 
Otra conducta m á s prudente aconse-
j a á todos, después de la lucha que a-
E L E C C I O N E S . 
DECIMO OCTAVO 
dan en su partido, los excesos increi-
bles á que pueden entregarse y se en-
tregan los que nada tienen que perder 
y si mucho que ganar en las revueltas 
políticas, ha procedido candidamente, 
porque á estas horas ya todo el mundo 
sabe aqu í lo ocurrido y quienes fueron 
sus causantes. 
Nosotros no hemos de echar la res-
ponsabilidad de esos actos reprobables 
que á tan serios y graves trastornos 
pudieron dar lugar, sobre un partido 
que como el de U n i ó n Constitucional 
p o d r á estar, y es tá , á nuestro juic io , 
equivocado respecto á los procedimien-
tos y soluciones que aconseja el pa-
triotismo, pero de cuya honradez, de 
cuyos sanos propósi tos no hemos du-
dado nunca. 
Ser ía necesario suponer que en esta 
sociedad estaban subvertidos los pr in-
cipios todos del orden moral y que has-
ta el instinto de la propia conservación 
h a b í a n perdido las personas respeta 
bles que aun so encuentran al frente 
COLEGIO. 
He aquí el resultado de los tres dias 
de elecciones en el distr i to de Nueva 
Paz, que no publicamos esta m a ñ a n a 
por no tener datos completos: R. u. c 
Nueva Paz 119 76 
Madruga 96 121 
P ip ián 27 42 
S e g ú n los ú l t i m o s despachos rec i -
bidos de R u s i a , en l a ciudad de San 
Petersburgo, h a n ocurrido durante 
las ú l t i m a s 4 8 horas, 81 casos de, 
có lera , y han fallecido 3 1 atacados. ^ P » 1 ' ^ 0 Un ión Constitucronal, 
para que é s t a s no ya fraguasen, n i per-
mitiesen siquiera, sino para que no les 
E n la ciudad de' Moscow^ se han 
registrado, durante los ú l t i m o s cua-
tro dias, 7 5 casos y 3 5 defuncio-
nes. 
E n el gobierno de Podoha, h a n o-
currido, durante los ú l t i m o s 12 d ías , 
1 ,722 invasiones y han fallecido 
6 5 3 atacados. 
E n los d e m á s puntos de R u s i a l a 
epidemia cont inúa estacionaria. 
Praga, 13 de septiembre. 
E n esta ciudad h a ocurrido un mo-
t í n , prcrcovido por los j ó v e n e s tohe-
<5.ues, h a b i é n d o s e efectuado nume-
rosos arrestos. 
Total 242 239 
H a resultado por consiguiente, elec-
to diputado por tres votos de mayor ía , 
nuestro Director D . Victoriano Otero. 
En el Círeulo Reformista. 
Todos los que, ocho d ías hace, pro-
metieron volver triunfantes de la lucha 
electoral, que ayer dió el tercero y de-
Unitivo veredicto d é l a opiniónpi ' iblica 
al proyecto de reformas del Sr. Mau-
ra, volvieron anoche con la aureola de 
la victoria á los salones de nuestro 
Círculo que eran pequeños á contener 
la numerosa concurrencia de electo-
res. 
Improvisóse un meeting bajo la pre-
sidencia del Sr. Cabrera. 
E l Sr. D . Saturnino Mar t ínez , con la 
dulce y persuasiva elocuencia que le es 
carac te r í s t ica p ronunc ió uno de sus 
m á s brillantes discursos, en celebra-
ción de nuestro tr iunfo y en acción de 
gracias á los Comités , mesas electora-
les, y valientes reformistas, que con su 
decisión y prudente energ ía han sabi-
do sacar triunfantes las candidaturas 
reformistas, por encima de un censo a-
mañado , y contra las brutales agresio-
nes de los secuaces de la reacción con-
servadora. Nutridos aplausos interrum-
pieron varias veces al popular orador, 
en asentimiento á sus discretos concep-
tos. 
Tomó la palabra seguidamente el Sr. 
Dolz, d ignís imo secretario del Comité 
Ejecutivo de nuestro partido, pronun-
ciando una de esas oraciones que dejan 
indeleble huella en el corazón de todos 
los que tienen la dicha de escucharlas. 
Imposible trasladar aqu í los grandio-
sos conceptos del ciceroniano orador 
que anoche supo colocarse á la altura 
de nuestros primeros polít icos, por su 
sana doctrina de amor, de l ibertad y de 
fraternidad entre peninsulares y cuba-
nos, bajo la honrosa bandera de la pa-
tr ia . L a circunstancia de ser el señor 
Dolz nuestro compañero de redacción 
nos impide dedicarle los merecidos elo-
gios, que pudieran parecer apasiona-
dos. Pero nada m á s elocuente, ningu-
na aprobación m á s gráfica que los bra-
vos y aplausos entusiastas de los con-
currentes, interrumpiendo sin cesar al 
eximio orador. Cuando el Sr. Dolz 
t e rminó su bri l lante improvisación, 
gran número de los oyentes acudió á 
estrechar su mano y el Sr. A m b l a r d le 
dió un fuerte abrazo. 
Pocos momentos después el Sr. Ca-
brera, reunió en el gran salón á todos 
los presidentes y secretarios de Comi-
tés para recomendarles eficazmente la 
revisión y clasificación de las listas 
electorales de sus respectivos barrios, 
para, en su oportunidad, hacer las de-
bidas rectificaciones. Casi todos los 
presidentes manifestaron que h a b í a n 
principiado dichos trabajos y que muy 
pronto pod r í an dar cuenta de ello al 
Comité Ejecutivo. 
PARTIDO REFOHMISTA. 
Comité Ejecutivo Central. 
Acordado por este Comité Central, 
la const i tución de los comités locales 
del Partido Eeformista de todos los 
té rminos municipales enclavados en la 
región de la Habana, se ha dispuesto 
hacer públ icas las instrucciones que 
al efecto han sido convenidas, las cua-
les son las siguientes: 
Primera: la const i tución de los co-
mités se h a r á en cada localidad en reu-
nión de electores y afiliados de modo 
que puedan concurrir al acto cuantos 
simpaticen con el movimiento refor-
mista. 
Segunda: será condición previa in-
dispensable para la referida reun ión , 
la convocatoria á la misma, hecha pú -
blica en la localidad respectiva é inser-
ta en el DIARIO DE LA MAEINA, auto-
rizada con la firma del Secrerario ge-
neral que suscribe, á cuyo efecto debe-
r á ser oportunamente remit ida á este 
Comité Central, la expresada convoca-
toria. 
Tercera: sólo p o d r á n proceder á los 
trabajos de organización de comités las 
personas que hayan recibido este en-
cargo de este Comité Central, siendo 
comisionadas al efecto en cada locali-
dad. 
Cuarta: Una vez constituido los co-
mités , debe la comisión organizadora 
ó presidente electo de cada uno, remi t i r 
á este Comité Central, el acta or ig ina l 
de const i tución, la nota del personal 
elegido y constancia de haberse hecho 
la convocatoria en la localidad. 
Quinta: Toda const i tución de Comi té 
en que resulten infringidas estas ins-
trucciones ó en que no se hayan llena* 
do estos requisitos, se rá declarada n u -
la. 
Sexta: Para las demás regiones re» 
g i r á n las disposiciones que dicten los 
Comités Ejecutivos regionales, á quie 
nes compete la organizac ión de los 
comités locales de la región respec-
t iva , á tenor de las instrucciones que 
á las mismas han sido comunicadas. 
Sép t ima: Todos estos trabajos deben 
ser realizados con la mayor act ividad 
y celo, á fin de que resulten completa-
mente ultimados durante el curso del 
mes actual. 
Habana agosto 7 de 1893.—El Secre-
tario general, 
EDUAEDO DOLZ. 
l a r fie 
Habiendo llegado á Matanzas el Sr, 
General de Brigada ' D . Luis Prats 
Brandagen, ayer se hizo cargo del Go-
bierno Mi l i t a r , para el que fué nombraJ 
do por Eeal Decreto de 14 de agosto 
próximo pasado, cesando en el mismo 
el Sr. Coronel D . Juan M á d a n Mi ran -
da, que lo desempeñaba in te r inamente» 
Como Ayudante de Campo del men-
cionado General, se reconocerá al ca-
p i t á n de cabal ler ía D , J o s é Montea 
Gandolfo. 
E L TIEMPO. 
E l E . P. Gangoiti, Director del O b -
servatorio Meteorológico del Eeal Co-
legio de Belén, nos remito los siguien-
tes telegramas: 
Sabana, septiembre 13 de 1893. 
Eecibidos de la Admin i s t r ac ión Ge-
neral de Comunicaciones: 
Santiago de Cuba 12 de septiembre, 
P. Gangoiti.—Habana. 
D í a 12. 
7m. B . 29.99, viento N E . , despe-
jado. 
St. Thomas, 12 de septiembre. 
D í a 12. 
7 m., B . 30.00, viento N E . , despejado» 
Barbada, 12 de septiembre. 
D í a 12. 
7 m a ñ a n a , B . 29.98, calma, despe-
jado. 
Masón. 
Fuerto Pr íncipe, 12 de septiembre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
7 m. B . 7G0.C5, viento SE. despe-
pejado. 
Betaneonrt. 
Anoche celebró sesión esta SocielacI 
científica bajo la presidencia del Doctor 
Tamayo, con asistencia do extraordina-
rio número de profesores médicos y de 
un públ ico números ís imo. 
E l Dr . Casuso leyó una importante 
observación sobre pio hemato-salpingi-
t is en que se relatan los hechos de una 
operación llevada á cabo por dicho dis-
tinguido ginecólogo. 
E l Dr . Semprun hizo algunas obser-
vaciones al trabajo, replicando el Doc-
tor Casuso. 
E l Dr . Tamayo sometió á la conside-
ración de los médicos allí reunidos las 
absurdas é inconcebibles opiniones que 
Recomendamos nuestro completo surtido de cas imires ingleses de o 






SASTRERIA ]J[ y 
!, Agmar, 92 . v 
presenta-
produjosen tanta indignación como á 
•nosotros esos planes incendiarios sola-
mente puestos en x>ráctica hasta aho 
ra, y eso en circunstancias muy raras, 
por los revolucionarios m á s exaltados 
¿o los ceirtros anarquistas de Europa. 
No, los jefes del partido de Un ión 
Constitucional pod rán estar y e s t á n 
mtty obcecados; no, las masas de ese par-
tido p o d r á n hallarse muy sobreexcita-
dos merced á discursos imprudentes 
nada conservadores y menos guberua-
mentale^ pero aun así cometer íamos ' E I curs0 ^ á 94 empieza el 15 de septiembre, aun cuando se dan clases desde el 1? Se estiman visitas á h 
una enorme injasticia si á los unos ó á do clase y se admiten internos.—El Director, Luis Corrales. 10539 alt 7a-30 
% 9 2 
K NOTA.—Nuestras ventas a l contado, y las personas no 
S das garant i zarán sus encargos. _ „. 
K C l.'UO 7Sa-8A & 
• — — = T COLEGIO "8ÁN MIGUEL MCÁN6EL" BE Ia. \ t ENSEÑANZi DE PSiERi GLASE. 
C O S T S U L A D O 124. T E L E F O N O 1,570. 
« o y 13, 
¡ E S T H E M O ! ¡ E S T E S N O I 
A LAS % P/Imé»» reprMefltic'lán en Ja actual temporada dol juguete 
A" V ' coimco-línco ei! un acío, titulado 
LOS EFECTOS D E L CAN-CAN. 
A LAS 9í J';sTJiKXO'1<!,ilI,,,m<,''a<,:lcó,nico-líricacnuuactoycfnco 'A *J-t*^ «>> cuadros, titulada 
E L G R A N C A P I T A N . 
S O C I E D A D A R T I S T I C A D E Z A R Z U E L A . 
F U N C I O N P O E T A N D A S . 
v m i 8-6 
A LAS 10; 
L A M U J E R D E L M O L I N E R O . 
M a ñ a n a , miércoles, estreno de la magníf ica zaiznela m 
un acto, t i tulada E L G R A N C A P I T A N . 
Se ensayan con actividad las graciosas zarzuelas una-
vas en un acto G U E R R A E U R O P E A y IIOIUNÍSON. , 
4- i 
sobre el muermo han sido emitidas por 
vanos periódicos y por diversas perso-
nas refiriéndose á los ú l t imos casos 
que se kan conocido de esta enferme-
dad en la Habana. Es preciso, dijo el 
Sr. Presidente, que cada uno de los 
profesores dé cuenta de los casos de su 
prác t i ca , para que no se extravie la 
opin ión del público y para que la so-
ciedad de Estudios Clínicos dé a cono-
cer su criterio sobre asunto que v d u i u 
inleiesa á la salud pública. 
Los doctores Montalvo Bainery, P l á , 
Va ldésa ino y Santos Fernandez ina-
SSB SÍ opiniones «obre e lmis -
md citando los casos qae han visto. E l 
Sr ¿ á v a l o s esplicó los distintos aná-
ÍSs bacteriológicos por él realizados 
e ¿ casos ciertos y sospechosos de muer-
mo El l i r . Delfín puso de man iñes to 
lo que arrojan las es tadís t icas demo-
grá ' i cas en que se ve que el mayor nu-
mero de atacados corresponde á los co-
cheros, caballcriceros y personas que 
•viven en contacto con caballos. Este 
dato de las es tad ís t icas citado por di-
cho profesor fué conflnnado por los 
numerosos casos que relataron los de-
m á s médicos allí congregados. 
E l Dr . Belver manifestó que él no 
cre ía oportuno que la Sociedad de Es-
tudios Clínicos se tomase la molestia de 
ocuparse de un asunto que solo los muy 
ignorantes ponen hoy en duda, la exis-
tencia del muermo humano y su tras-
misibil idad del solípedo al hombre no 
se discuten ya entre hombres de cien-
ciaj y, dijo, no estamos aqu í para reco-
ger las mas absurdas opiniones de to-
dos los que por miras interesadas ó por 
ignorancia se crean autorizados á emi-
t i r las en periódicos polí t icos. 
E l distinguido médico mili tar pidió 
á la presidencia que dirigiese una car-
t a á todos los diarios en que se han 
dado á conocer esos absurdos retando 
á sus autores á una discusión públ ica 
en que pudieran dar á los médicos resi-
dentes en esta ciudad una lección de 
sus particulares opiciones. 
Esta proposición fué sometida á dis-
cus ión y después de hablar en contra 
los Dres. Valdéspino , Delfín y en p ró 
el D r . Malber t i se acuerda citar á los 
que deseen dar á conocer sus investi-
gaciones especiales sobre el mismo á 
una amplia discusión en el seno de la 
sociedad. 
A las once te rminó la sesión. 
—San Sebastián, 26 (12a5 madragada.) 
— En este momento termina la confei encía 
Buenas Letras de Barcelona 5 bo .10 co- ^ celebrado oonel Sr. Sagastalos da-
Era Presidente de la Academia de 
ü ' s cio ieD„ Q0 01,
rrespondiente d é l a s de la Lengua, de Jutado3 á Corteg Sres. Calvetón y Sámame 
la His tor ia y Bellas Artes de Madrid; ^ ei ex(j)pUtado Sr. Sagrodo, el diputado 
concurr ió muy poderosamente al rena 
cimiento de la l i teratura regional cata-
lana ó intervino en todas las manifes-
taciones de la vida intelectual en la 
antigua capital del Principado. 
E l Sr. V ida l deja muchas obras no-
tables, entre otras las siguientes: 
Mociíencia y poesía castellana, Corta-
su vida y sus obras, juguetes y tra-
£0, eí exdip^v, 
provincial Sr. Machimbarrena y el cxdipu 
t;ido provincial Sr. Romero. 
La entrevista, que empozó á las nueve y 
media, duró tres horas. 
Los congregados han acordado guardar 
la mavor reserva acerca de esta conferen-
cia, pero personas bien informadas dicen 
que la comisión salió muy satisfecha y con 
impresiones excelentes. 
El Sr. Sagasta ha ofrecido solemnemente da. . 
vesuras: los grandes inventos al alcance qUe uno de los primeros asuntos ae que se 
de los timos, L a comedia de Dant Alighie- ocupará el gobierno cuando se reanuden las 
' sesiones de Cortes será el de las exenciones 
del servicio militar de los mozos do las pro-
vincias forales. 
—Ha llegado de San Sebastián firmado 
por la Reina, y dentro de poco so publicará 
en la Gaceta, el decreto relativo á las nue-
vas ttirifas de derechos reales. 
r i , traslatada de rims vulgars toscans a
rims vulgars cathalans, Considerncianes 
sobre lal i teraturu poiniiar catalana y L a 
f a m i l i a del Mas deis salzcrs, novela pre-
miada cu ios juegos florales de Barce-
lona. 
Descance en paz el laborioso escri-
tor. Del 27. 
QMinOA £11 M A L 
A cansa de la pertinaz sequía que va pro -
lóngándoso do una manera extraordinaria 
en casi toda la comarca, nótase en Córdoba 
una escasez tal de agua, que empieea á ins-
pirar serios temores. 
En las fuentes públicas hay cola numero-
H a sido autorizado el Ayuntamiento 
de Manzanillo para modificar el arbi-
t r io Corral de Concejo. También ha si- | ^ ^ ^ J á i P ^ ^ ^ t ^ r i S 
do el de Amaro para !a exacoiQii uei j dQl ^ y para qU(3 la careac}a do agua sea 
arbi tr io Co-nduccton de Carnes. } más sensible, el calor, desde haca machos 
¡ días, os insoportable. 
} El jueves faltó el agua on Almacollas, 
. pueblo de la provincia de Lérida, cuyo ve-
| cindario la solicitó de las localidades inme-
j diatas. No bastando la que pudo facilitarse, 
• se puso el hecho en conocimiento del gober-
nador de la provincia, quien lo comunicó al 
¡ Sr. Moret. Este ha conseguido dominar el 
' conilicto, secundándola la Compañía del Ee-
Se ha expedido certificado de apti- j rrocarril del Norte, que ha dispuesto un 
t u d á favor ¿le D . Gonzalo A . E ive róa {tren diario para que lleve el agua al pueblo 
v de Da Mar í a Rosario Guerra, y ere-
L a resolución del Gobierno Regional 
de la Habana, recaída en la alzada es-
tablecida acerca de la aibei ter ía de la 
calle del Prado número 50, ha sido a-
nulada por el Gobierno General. 
dencial de t í tu lo administrativo á 
maestra de Regía D!í Sofía Avalo. 
la 
COEEEO 1TACI0ML 
Los per iódicos de Madrid que reci-
bimos por la v í a do Tampa alcanzan en 
sus fechas al 28 de agosto. He aqu í sus 
principales noticias: 
Del 25. 
Según noticias de buen origen, el 7o 
cuerpo de ejército le mandará el general 
S anchis 
referido. 
—Bvhuo 26 {6'ÍO tarde.]—Kn estos mo-
mentos, tres horas antes do que el Infanta 
María Teresa baje del dique seco y flote en 
aguas del Nervión, no es posible predecir lo 
que ocurrirá. 
Aun dentro del mismo Bilbao las opinio-
nes sobre la justicia ó injusticia con que 
obra el gobierno están muy divididas. 
La cuestión tiene dos aspectos: ¿Puede 
salir el crucero artillado por el abra? En 
! esto están aquí todos conformes. Si puede 
| salir con pleamar, á pesar de que nadie co • 
noce aún sus condiciones marineras, so ros-
\ ponde del éxito; poro una cosa os sacar ol 
barco por el abra, y otra bajarlo del dique 
El general Gamir quedará on situación í L Í f l ^ pUat0'7 
Por un error de caja, al reproducir 
en nuestra edición de esta m a ñ a n a lo 
que L a Discusión y L a Lucha h a b í a n 
publicado en sus Suplementos de ayer, 
respecto aHntento de quemar las urnas 
electorales^ apareció como tomado de 
L a Lucha lo que bajo el epígrafe "Mas 
incendiarios" hab ía publicado L a Dis-
cusión. 
H a dejado de existir en Santa Clara 
la señora Elisa de la Selva, esposa de 
D . T o m á s Ruiz Pegudo, é hija polí t ica 
del Primer Jefe de Bomberos Munici-
pales de aquella ciudad. 
J O S E A1.VAREZ BUIXA. 
H a fallecido en Alcañices , su pueblo 
natal , nuestro compañero en la prensa 
m a d r i l e ñ a D . J o s é Alvarez Bui l la . 
Ocupaba en la redacción de . M Correo, 
desde la fundación de este periódico, 
lugar, preferente, y hab ía se conquista-
do el aprecio de todos sus colegas. A 
una laboriosidad poco común y un ta-
lento clarísimo, un ía el Sr. Alvarez Bu i -
l l a una ejemplar modestia. 
E ra nuestro buen compañero intel i-
gente letrado y hab í a ejercido el cargo 
de Juez Municipal de Madr id . 
E l part ido liberal á quien sirvió con 
lealtad acrisolada, no premió sus méri-
tos. Alvarez Bui l la se contentaba con 
su puesto en la redacción de D I Correo. 
VinAí\= Y VATJENCIANO. 
H a fallecido en Yillafranca del Pa-
n a d é s el sabio ca tedrá t i co de la Un i -
versidad de Barcelona D . Cayetano 
V i d a l y Valenciano. 
F O L L E T I N , 
LA CONFESION DE 1 NOBLE 
NOVELA OEIGINAL 
* FOR 
C H A R L . S S M E E O U V E L . 
(Esta obra, publicada por - E l Cosmos Editorial." 
se halla de venta on la ''Galería Literaria", de la se-
Sora viuda de Pozo é hijos, Obispo 55.) 
(COXTIXÚA,; 
Hubieran perdonado con gusto al la-
d r ó n que les hubiese robado sus sacos 
de t r igo ó la leña de sus bosques, pero 
hubiesen condenado á cadena perpe-
tua, si esto fuera posible, á todo aquel 
que les robase un par de perdices en 
tiempo de veda. 
Nuestros principios eran iguales en 
esa materia, pues puedo aseguraros, 
que aunque cortasen toda la leña de 
mis bosques, la yerba de mis prados, 
las 1 rutas de mi huerto y las flores de 
mis jardines, no me Lubiese preocupa-
do; pero el ladrón que viniese á matar-
nae mis conejos, mis ciervos v hasta mis 
loóos pasa r í a un mal cuarto"' de hora si 
en aquella época se encontrase sorpren-
dido por mí. 
H a b í a m o s llegado á principios de 
1827, y Bernardo do Montjeu me hab ía 
pedido la mano ue mi hija. Yo no expe 
r i m e n t é ninguna repugnancia en con-
cedéreela , sino por el contrario, la a-
banza con mis antiguos amigos, á quie-
de cuartel hasta eí mes de noviembre, en 
que probablemente será nombrado coman-
dante general de alabarderos, en relevo del 
general González G-oyeueche, que pasará á 
la sección de reserva. 
A i general Sanchís le sustituirá en la Jun-
ta consultiva el general Esponla, actual 
capitán general do Extremadura. 
Ei general López Pinto ocupará la va-
cante que el general Calleja ha dejado en el 
Supremo de Guerra y Marina. 
El general Cebados Escalera será nom-
brado comandante general de artillería. 
Se las dará mando de división en este dis-
trito á los generales don Vicente Martiíegui 
y don José Sánchez Gómez. 
E l general Luque, actual gobernador mi-
litar de Albacete, será destinado á mandar 
la brigada de Badajoz. 
A mandar los regimientos de infantería 
de Pavía, Valencia, Guadalajara y Guipúz-
coa serán destinados los coroneles Struch, 
Reinoso, Valverde y Manso. 
A mandar medias brigadas de cazadores 
van, entre otros, los coroneles Salvá, Pare-
ja, Aguado y Navazo. 
E l íjflnnral S í iáün "SZaMóá prnhlemonte 
será nombrado director de la escuela supe-
rior de Guerra. 
—El señor general Chinchilla salió ayer 
de Málaga para Sevilla, á fin de encargar-
se del mando del distrito militar. 
—Algunos de los periódicos que inventa-
ron aquello de que el Sr. Sagasta iba á San 
Sebastián para plantear á la reina la cues-
tión de confianza, no quieren desistir de 
su tema; pero tratan de salir del mal paso 
en que se metieron con explicaciones tan 
peregrinas como la siguiente: 
"No se habla más que del resultado del 
viaje del Sr. Sagasta, que á nuestro juicio, 
no será otro sino el de obtener la firma dé 
aquí es donde discrepan ¡as opiniones. 
No hay agua bastante y corre peligro el 
de tantos sacriti-crucero hecho á costa 
cios, 
Y como el barco no puede permanecer on 
el dique, pues hace falta subir á este el otro 
crucero "Vizcaya" para poder seguir los 
trabajos, de aquí el problema planteado. 
En el fondo do todo esto hay, do parte do 
la masa obrera, más una cuestión de amor 
propio que otra cosa. 
Se quiere demoetrar que aquí se puede 
entregar el crucero listo de todo. 
Esta cuestión do amor propio opino yo 
quo se ha planteado con escaso tacto por el 
propio señor Martínez Rivas, y si no, vamos 
á cuentas. 
Si el gobierno accediera á dejar ei crucero 
eu el dique, no podría subir el Vizcagn, se 
paralizarían los trabajos y habría que des-
pedir mañana la mitad de los obreros, cosa 
quo no sucederá en tanta escala hoy ai ei 
María Teresa deja el dique. 
Luego el señor Martínez Rivas trae en 
esto una rara combinación que no parece 
muy clara. 
En síntesis, el crucero puede salir por el 
abra sin obstáculo alguno, pero no so pue-
de aceptar más peso fondeado delante del 
dique. 
Eso es, según opiniones autorizadas, el 
verdadero aspecto do la cuestión. 
Para sacar del dique el crucero se han 
tomado precauciones. 
Esta mañana he visto en Fortugalete al 
regimiento do Africa patrullando arma al 
brazo y en capera de lo que pudiera ocurrir 
en e! Desierto. 
En la cuenca del Nervión hay 5,000 sol-
dados. 
La gente doi pueblo se muestra quejosa 
por este alarde de fuerza. 
A las tres de la tarde bajó el crucero del 
dique, quedando fondeado en laria. 
No ha ocurrido ningún incidente. 
En el Desierto los obreros están tranqui-
los, así como en las fábricas délos Altos 
Hornos, Carmen y Vizcaya. 
Contemplaron impasibles las operaciones 
necesarias para lanzar el barco desde el 
dique á la ría. 
Estas operaciones se hicieron con toda 
felicidad. 
En la pleamar del lunes so intentará sa-
car de la ría al María Teresa. 
Sigue circulando el rumor de que los o-
breros harán cuanto les sea posible para im-
pedir la salida. 
— Fí?í'mcía, 29(9 noche).—En Villar del 
Arzobispo, pueblo del distrito de Che]ra. 
han colocado en la puerta de la casa que 
habita el recaudador de contribuciones un 
cartel que dice: 
'•'Al que pague la contribución, pona de 
la vida, y después lo que venga." 
Eu Ghulilla, pueblo del mismo distrito, 
un grupo do cuarenta hombres han Impedi-
do á los contribuyentes que entrasen en ca-
sa del recaudador para pagar los impues-
tos. 
Del 28. 
Bilbao 27 (6,30 n.)—Hoy no ha ocurrido 
accidente alguno en esta población. 
Parte do la prensa, en vista de la solem-
ne promasa hecha por el Sr. Sagasta de 
quo los craceros Vizcaya y Oqitando serán 
artillados en el Nervión en el caso de que 
el Infanta María Teresa atraviese la Larra 
sin percance, como se espera, aconseja á 
los obreros que tengan prudencia. 
"E l atropello—dicen ostos per iód icos-
subsiste, y queda, y causará enérgica pro-
testa, pero á fin do evitar disturbios, y con-
fiando en la promesa del presidente del 
Consejo, conviene tener calma," 
Otros periódicos aconsejan que mañana 
ee celebre nn gran meeting en señal do pro-
testa. 
Los operarios de los astilleros están re-
sueltos á celebrarlo. 
Se croe que á consecuencia de la actitud 
de los señores Martínez y Rivas y Chava-
rr i , que desean evitar un conflicto de orden 
público, los operarios do los astilleros no 
serán secundados por los de las minas y do 
las fábricas. 
Mañana, á las cuatro de la tarde, saldrá 
el crucero Infanta María Teresa. 
—El Sr. Sagasta estuvo hoy en Palacio y 
puso á la firma de la Reina dos decretos de 
Guerra: uno para la adquisición do 10,000-
fusiles Mauser y otro para adquirir 500 ca-
rabinas del mismo sistema. 
A l salir de las habitaciones de la reina, 
los periodistas que esperaban interrogaron 
al presidente del Consejo sobro si oran cier-
tos los rumores que circulaban respecto ab 
aplazamiento de las reformas de Guerra. 
—No hay semejanto aplazamiento—con-
testó el Sr' Sagasta,—y cuanto so ha dicho 
acerca del asunto es una fábula Ni el go-
bierno ha encontrado la menor oposición 
para llevar á efecto dichas reformas, ni ha 
pensado en aplazarlas. Se firmarán y pu-
blicarán antes del 1? de septiembre. — Lo 
mismo—añadió—ocurrirá con las reformas 
de Gracia y Justicia. 
Los periodistas preguntaron al Sr, Sagas-
ta si las reformas de Guerra las pondría él 
á l:á firma de la reina, ó vendría el general 
López Domínguez. 
—Eso se sabrá mañana—contestó el Sr. 
Sagasta. 
Personas que parecen bien io formad as, 
dicen que como la combinación de mandos 
militares es tan extensa y figuran on ella 
tantos nombres, muchos de ios cuales som 
desconocidos para el Sr. Sagasta, ésto es-
pera ciertos datos que ha pedido ;d minis-
tro de la Guerra para poder dar explicacio-
nes detalladas á la reina Si esos datos no 
fueran suficientes, entonces se llamaría ma-
ñana al general López Domínguez:; para 
de úm la: 
M]M GRATIS eoííe los eoíicuraíes 
QUE LLAMAM1T PODEEOSAMEDTTE LA ATEFCI01T 
eee d í a . grandes novedades en arcieuloB de fantas ía , 
\, P L A ^ B Á © O S a P O H C T X i i m A , etc. etc. en 
ara 
^"meva remesa de vajil las de porcelana inglesa^ compuestas de 68 
piesae; Juegos de lavabo de B piesas. 
Bicicletas inglesas, relojes, peqmeñes muebles y tagetes orientales, 
L J L B S S G O X O ^ n e i B ZDIEO 2 S I T SO GTS.~han sido nueva-
de S.M . para plantear ios presupuestos oí í mente surtidas, e n c o n t r á n d o s e en ellas grandes novedades en CHIS-
día Io de septiembre, pues con ella, ó indi- i m A T "S^^T A T T T V * r r ^ p r ^ - s s " ? A A W ^ ^ ^ P J ^ ^ J T T W A - A S S 
H l i L y m i s c e l á n e a en general. 
L J L S H O O X O I ^ r HEZ es la casa que m á s barato vende en el mun~ 
Sis la casa económica por escelencia-
rectamente, plantea á la corona la cuestión 
de confianza." 
De donde resulta, discurriendo lógica-
mente, que siempre que se somete á firma 
de la corona un decreto, se plantea do un 
modo Indirecto la cuestión de confianza, y, 
por lo tanto, habrá días en que se podrá 
decir, cuando la reina firme veinte decre-
tos, que el gobierno plantea veinte veces 
enunahora, á la corona, la cuestión de con-
fianza. 
nes tanto quer ía yo, y los cuales sim-
patizaban conmigo en ideas y en carác-
ter, colmaba mis secretos deseos. 
Unicamente, y á causa de la debili-
dad de Mar ía , pedí que no le dijesen 
nada de nuestro proyecto hasta que su 
salud se hubiese afirmado por comple-
to. 
Y todo quedó convenido. 
Seguro Bernardo del amistoso afecto 
de la que consideraba como sn prome-
tida, se resignaba sin trabajo á aquella 
corta demora, cuando sobrevino un in-
cidente que t r a s t o r n ó por completo 
nuestra vida. 
Creo inút i l afirmaros que en aquel 
tiempo éramos todo lo dichosos que 
pueden ser en este mundo los que pue-
den l imi tar sus ambiciones, y nosotros 
nada ambic ionábamos . 
Y o hab í a perdido á mi mujer, pero 
su recuerdo estaba siempre tan vivo en 
mi imaginación, y llenaba hasta ta l 
puuto mi alma, que j a m á s me ocurrió 
la idea ae pensar en un segundo ma-
trimonio. 
M a r í a remplazaba á su madre en mis 
afecciones, y á ella sola la consagré to-
do el amor que antes tenía á mi mu-
; jer . 
\ E n los bosques es tábamos rodeados 
1 de gentes pacíficas y contentas coa su 
¡ suerte, hasta las cuales no llegaban los 
' ruidos mundanos, sino muy d<B tarde en 
| tarde. 
L a música de las fanfarrias y los la-
dridos de los perros, animaban sin ce-
sar nuestra soledad, hac iéndonos gozar 
de las cacer ías . 
Viv íamos rodeados de la abundancia 
de todo y en medio de la mas perfecta 
tranquil idad. 
Pero ¡ay! un soplo envenenado deb ía 
venir muy pronto á marchitar la flor 
de aquella felicidad tan grande. 
He aqu í lo que sucedió. 
Los bosques de Brau l t estaban d iv i -
i (Sidos en trozos, en cada uno de los cua-
les se hacia la corta anualmente; pero 
yo deseando no estropear los caminos 
con el paso de los carros y v i v i r en paz 
en ausencia de obreros extranjeros a l 
pa ís , t en í a la costumbre de no vender 
las maderas más que cada tres años. 
De este modo pasábamos dos invier-
nos sin estar obligados á ocuparnos de 
la tarea de ventas que siempre es eno-
josa, y solo cada tercer año nos dedicá-
bamos á ella. 
Este procedimiento tenía el inconve-
niente de hacerme vender más barato, 
á causa de la gran cantidad de made-
ras que acumulaba; ¿psro qué me im-
portaba el dinero? 
Lo que yo quer ía , ante todo, era ser 
dueño de mi casa y de mis dominios y 
no encontranne leñadores qhe detuvie-
sen mi paso. 
| Por esta razón no permi t í a nunca 
i que se trabajase más que en una parte 
Í de mis bosques, y que estos trabajos 
i de corta de leñas y do maderas se em-
prendiesen lo menos á menudo que fue-
se posible. 
Una vez hecha la corta en el bosque, 
reparados los caminos y lejos ya los 
jornaleros y contratistas de leñas y 
maderas, nada turbaba nuestras cace-
r í a s y n i n g ú n g a n a p á n t en í a pretexto 
para errar á t r a v é s de mis propiedades, 
destruyendo mi caza. 
Fiel á mi sistema, hacia fines de 1826 
h a b í a yo vendido á los dueños de un 
gran almacén de maderas de Olamecy, 
los hermanos Benoist, una corta consi-
derable, m á s bien por su extens ión, que 
por su calidad, trescientas hec t á reas á 
un tiempo. 
E l precio fué de cien mil y nico de 
francos. 
Para explotar aquella corta se nece-
sitaba mucha gente, como podéis nen-
sar. i 
Los leñadores de Olamecy pasan hoy 
por tener muy mala cabeza, y en aquel 
tiempo no gozaban de mejor renuta-
ciou. í 
Pues bien, una verdadera nube de 
esta gente cayó entonces sobre Braul t 
no esas bandadas de á n a d e s que s¿ 




I F u é un verdadero desastre 
Por el día , todos aquellos hombres 
I que hab ían venido á poblar n u S o s 
j campos solitarios, trabajaban con ahin 
i Llos Posadores los leñadores y los 
, carboneros, estaban de acuerdo p a r í 
I robar y destruir nuestra caza. 
Brau l era un país conquistado, en CJ 
que ellos se entregaban por completo 
al pillaje. 
Los guardabosques no sabían ya qué 
hacer y cada m a ñ a n a s e encontraban 
con ua nuevo delito. 
Tan pronto era un ciervo el que ha-
llaban colgado de un árbol, como lie-
bres abogadas eu lazos, ó jabal íes fusi-
lados á la luz de la luna; una carnice-
r í a , en fin, sorda ó incesante, que no se 
acababa y con nada se satisfacía. 
E m p e c é por perdonar; pero no t a r d ó 
en agotarse m i paciencia al ver que de 
nada me serv ía ser magnán imo 
Tres hombres, sobre todo tres carbo-
S r a ^ c S ^ 8 ' ^ 1 1 Por ^ r r e g i -
Una manada de lobos hubiese hecho 
Jienos daño que cualquiera de ellos 
hacia. 
Eran auverneses, de la parte de 
Montaigut, dos hermanos, Juan y Ma-
non t Oongnat. . Tengo sus nombres 
bien grabados.. Y el tercero, primo de 
los anteriores, se llamaba M a r t i n Ra-
baud. 
J a m á s he visto una cara m á s v i l , 
m á s an t i pá t i c a y m á s bestial que la de 
este monstruo. 
Los dos primeros eran morenos y de 
t a l modo barbudos, que su rostro desa-
pa rec í a por completo bajo aquella es-
pesa maleza de cerdas que solo deja-
ban ver la nariz, la estrecha y depri-
mida frente, y los ojos pequeños y 
siempre entornados como los de esos 
1 
lítfiííWIOliS 
que él, coa dominio pleno del asunto, pue 
da dar á la reina todo género de detalles. 
Eaas personas indican, además, que en 
Madrid deben estar compuestos y hasta co-
rregidos los decretos para publicarlos en 
seguida que se envíe el telegrama diciendo 
que han sido firmados. 
—S. M. la reina lia firmado el decreto 
restableciendo la intendencia general do 
Cuba, con modificación de las plantillas de 
la administración económica y su regla-
monto provisional de 1892. 
Los gobiernos regionales cesan en las 
funciones económicas que les concedió el 
Sr. Romero Robledo. 
—En los centros oficiales se recibió á las 
cinco do la madrugada el siguiente tele-
grama del Presidente del Consejo de Mi-
niatroe: 
San Sebastián 28 { i madrugada).—Por 
negarse la música del boulevard á tocar el 
Guernicaco Arbola, un grupo do mozos pro-
rrumpió en gritos y silbidos, é impidió quo 
la mú8ica tocara, y al disolverse ósta, el 
grupo aumentado por curiosos, se dirigió 
al gobierno civil, donde se detuvo vari -s 
minutos cantando dicho zortzico y dando 
los mismo gritos y vivas á los fueros. 
Después vino al hotel de Londres, donde 
me hospedo, sin hacer caso de las intima-
ciones del gobernador que estaba entre los 
amotinados, ni do los agóutes municipales 
á quienes agredieron con piedras, de las 
que tiraron algunas al edificio. 
El gobernador hizo entonces venir fuer-
zas do la Guardia Civil. 
El capitán general de las Vascogadas, 
que se había personado en el lugar do los 
sucesos, hizo venir una compañía de infan-
tería, la cual disolvió los grupos, no sin te-
ner quo contestar á la agresión haciendo 
varios disparos, resultando un muerto y un 
herido gravo de los amotinados, y uu te-
niente de infantería, un cabo de la Guardia 
Civil y varios agentes municipales heridos 
de piedra. 
Los presidentes do la Diputación y Ayun-
tamiento se me han presentado á protestar 
con indignación contra esto atentado á la 
circunspección y á la hidalguía de este pue-
blo. 
En este momento reina completa tran-
quilidad. 
—En lóe círculos políticos continuó ayer 
hablándose de los tomas ya conocidos: el 
estado do agitación en Bilbao con motivo 
del traslado del crucero María Teresa, la 
firma do los decretos do Guerra y de Gra-
cia y Justicia y la cnestion do la reforma 
municipal y provincial en lo que afecta á 
las Provincias Vascongadas. 
Sobro estos tres asuntos recibió ayer el 
ministro do la Gobernación un telegrama 
del.iulb del gobieroó, con encargo do tras-
mitirlo á los demás ministros, expresando 
la situación de aquellas cue^tioues. 
No conocemos en detallo el despacho, pe-
ro parece quo revela un sentido más opti-
mista do lo quo han dicho los corresponsa-
les do San Sebastián. 
Parece quo el Sr. Sagasta confía en que 
el crucero saldrá hoy de la ría de Bilbao 
ain que ocurra suceso alguno contrario al 
orden público, á.juzgar por las noticias que 
le ha comunicado el gobernador do Vizca-
ya y de lo que ha oido á personas impor-
tantes do Bilbao. 
El crucero saldrá hoy de la ría, hará 
pruebas do navegación y provisiones de 
carbón en el abra y luego irá á Ferrol, don-
de hará pruebas de velocidad antes do 
montar la artillería. 
En los centros oficíales se procuraba ayer 
justificar el envío á Bilbao de 40 guardias 
civiles y una brigada do infantería. 
nifestaciones obreras, y especialmente en j Se cree quo ese crimen obedezca á una 
dicha capital, donde entre mineros y ope- j venganza personal, por habérsele encontra-
rarios de las fabricas y astilleros pasan de ; do en las ropas que vestía dicho asiático, 
20.000. $12, 40 centavos en plata y $ 15 en dife-
Se ha ordenado que no se consienta ma- { rentes clases do moneda, 
nifestación alguna en las calles, caso quo se ' Por sospecha han sido detenidos dos ve-
pidiera permiso. cinos del barrio de Juan Gómez. 
S U C E S O S . 
a seme-
lanza de la concentración de fuerzas que se ' no Rosales, efcual tenía los 
hace en 1? de Mayo, cuando se temen ma- por las auras 
M O N E D E R O S F A E S O S . 
Con noticias el segando Jefe de. Policía, 
D. Jóse Trujillo, de que en la casa número 
10 de la callo do Luz, en Guanabacoa, se 
estaban fabricando monedas falsas, dió co-
nocimiento de este hecho al Sr- Juez de 
Primera Instancia del distrito, constituyén-
dose ambos funcionarios, auxiliados del 
Inspector Manzano, en dicha casa y sor-
prendieron áun individuo blanco en los mo-
mentos de estar en la confección de dichas 
monedas. 
En dicha casa so ocuparon sesenta y una 
pesetas y un real falso; un molde do yeso, 
ua fogóa coa caadela y otros útiles. 
Detenido dicho iadividuo, quedó incomu-
nicado á disposición del expresado señor 
Juez. 
A M E N A Z A S D E MU.BRTE. 
L a morena Socorro Castillo, vecina de la 
calle de Neptuno número 209, participó al 
celador del segundo barrio de San Lázaro, 
que el pardo Juan Méndez le había hurtado 
2 pesos en plata, y que después de amena 
zarla de muerte con un cuchillo, logró fu-
garse, sia que hubiera sido dable su cap-
tara. 
P O R C E L O S . 
Eu la noche de ayer fué curado en la ca-
sa de socorros de la torcera demarcación. 
D. Ricardo Arbesóa Pajares, de una herida 
meaos grave ea el hombro izquierdo, cau-
sada por uu iadividuo blanco que le hizo un 
disparo de arma de fuego. 
E N R E G E A . 
Ha sido detenido uu individuo blanco, 
acusado por don Juan García González, ve-
cino de la calle del Mamey, de.haberle infe-
rido una herida grave en la mano derecha, 
do resultas de unas palabras quo tuvieron. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O . 
En la calle de Luz núm. 46 ocurrió ano-
che un principio do incendio, quemándose 
una cómoda y varias piezas de ropas, sien-
do el fuego apagado por la inquilina de la 
casa, morena Juana Sarro, varios bomberos 
y uua pareja de O. P. 
C I R C U L A D O S . 
Loa celadores del Cristo, Sau Leopoldo y 
Guaoabacoa detuvieroa á ciaco individuos 
circulados por la Jefatura de Policía. 
E N L O S P A L O S . 
E a la aecho del día 10 de los corrieates, 
fué robada del establecimieato de D. Ma-
auel Castro, la caja de hierro, la cual coa-
teaia 300 pesos ea oro y 75 ea plata, ha-
bieado toaido necesidad los ladroaes de 
fracturar la puerta principal del estableci-
miento con uua barreta para poder cometer 
dicho robo. 
L a expresada caja, fué encontrada fuera 
del poblado, junto á la vía forrea, coala 
parte superior rota. 
Se sospecha que los autores del robo lo 
sean un moreno y un pardo, que no han sido 
habidos. 
C R I M E N . 
Una pareja de la Guardia civil de Hato 
do Guaue, Piaar del Rio, eacontró asesina-
do de cuatro puñaladas al asiático Cipria-
ojos comidos 
GOIEMTOEIODEIIGA. 
P R A D O NXTM. 113 . 
SECRETARIA. 
Hasta el día 15 del corriente mes, se admiten ins-
cripciones de nuevos alumnos. Se entregará un Re-
glamento á cuantas personas lo soliciten, 
Habana, 10 do septiembre de 1893.—(?. iforales 
Valverdc. C 1505 3a-12 
P E D R O MUSÍAS.—Do la Habana para Sagua y | 
i Caibarién todos los sábados á las 6 de ta tarde, ro- | 
! tornando de Caibarién y Sagua, llegará á este puerto ' 
í !o« jueves. 
i ALAVA.—De la Habana loa miércoles á las 6 de la 
1 tarde paxa Sagua y Caibarién, regresando los luneE. 
1 PSAVIANO.—De la Habana para los Arroyos, La 
' PB y Guadiana, los sábados, regresando loa lunes . 
' GTJANKJUANICO.—De la Habana para los Arroyos, 
; La Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 30 á las 5 de la 
I tardo. 
G E N E K A I , L E R S U N D I . — D e Baiabanó para Punta 
i de Cartas, Bailén y Cortés los jueves, regresando loa 
l a n e a por la mañana á Bataban-5. 
NUEVO CUBANO.—De Batabanó los domingos pri-
meros de cada mes para Nueva Gerona y Santa Fe, 




jergas negras v agu-
da núm. 109, 
suelo, esquina á 
C 1503 ld-10 3a-ll 
animales que andan por la noche y des-
cansan por el d ía . 
Con sus hombros cuadrados, sus ner-
vudos brazos y su fuerza hercxilea, e-
ran tan infatigables para el trabajo 
como para allanar y devastar m i monte. 
Los dos estaban llenos de vigor y de 
energía , pues no t e n d r í a n m á s que 
treinta y seis ó treinta y ocho años . 
Si su aspecto era an t ipá t i co , el de su 
primo, M a r t i n Kabaut, era odioso. 
Su vista producía la impres ión que 
se siente ante un animal venenoso que 
se arrastra por el suelo. 
Los Congnat eran morenos; pero Ea-
baud era rojo, ó por mejor decir, t e n í a 
los cabellos de uu color amarillo sucio. 
Es imposible imaginar nada m á s fal-
so, m á s horrible que aquella fisonomía 
esquiva, con ojos verdosos de mirar 
inquieto, torvo, traidor y tortuoso, por 
decirlo así . Su paso era pesado, como 
el de las hienas, y no h a b í a nada m á s 
cruel n i más repugnante que aquella 
boca cont ra ída , siempre dispuesta á 
morder, eludiendo la responsabilidad, 
por d e t r á s , sin franqueza y á t r a i c ión . 
Si so comparaba á este con sus dos 
primos, pa r ec í a que ellos eran la repre-
sentación do la fuerza, mientras él re-
presentaba la astucia, la perfidia y el 
veneno, pero con algo de viscoso, ras-
trero y ru in . 
J a m á s miserable alguno me h a b í a 
inspirado un sentimiento de r epu l s ión 
semejante al que me inspiraba aquel 
hombre. 
Una m a ñ a n a le trajeron á m i presen-
cia entre dos guardas. 
Siempre me a c o r d a r é de su act i tud 
temerosa y amenazadora al propio 
tiempo. 
Era la quinta vez que le h a b í a n co-
gido en flagrante delito. 
Aque l d í a acababa de estrangular 
un magnífico cerbato en uno de los la-
zos que con tanta destreza les t end ía . 
—¿Qué t e n é i s qué decir á esto?—le 
p r e g u n t é , c r u z á n d o m e de brazos delan-
te de él. 
Aque l hombre me mi ró con mal disi-
mulada insolencia, y rep l icó : 
—Poca cosa, señor ; ú n i c a m e n t e os 
d i ré que el pan seco es duro y desabri-
do sino se le a c o m p a ñ a de cuando en 
cuando con un buen trozo de caza, 
—Ya se os ha cogido en dos ó tres 
ocasiones y se os ha perdonado; pero 
sois incorregible. Os aconsejo una vez 
más que abandoné i s el p a í s y nos de-
jé is en paz, si no queré i s obligarme á 
que os castigue severamente. 
—¿Y a d ó n d e queré is que vaya, Dios 
mío? H o y escasea mucho el trabajo, y 
cuando se encuentra en alguna parte no 
se puede dejar as í como así . 
—Parece que tené is empeño en per-
manecer aqu í . 
—¡Ya lo creo! 
—Pues ya en una ocasión me habé i s 
obligado á pedir que os despidieran los 
contratistas para quienes t raba já i s . 
— Y a lo sé . 
— Y me lo negaron. 
Eljneveslé del comente, á 
las ocho (le la mañana, se cele-
brarán honras ftínebres en la 
Iglesia de la Merced, por el 
eterno descanso del alma del 
SrJ. José F ie lázpj Callejas] 
Dr. en Ciencias, Catedrático de esta Real teersidad, 
Que falleció ea Coltfu 
E L 21 D E AGOSTO ULTIMO. 
Sn viuda, hijos, sobrinos y de-
más parientes, agradecerán á 
las personas de su amistad qne 
loa acompañen en tan piadoso 
acto. 
11229 la-13 ld-14 
i r c i i . 
V A F Q U m tt£ TEA V.SSLáU 
SE E S P E S m 
Sbre. 14 Pedro: Lirerpool y escalas. 
14 Ramón do Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
15 Moatevideo: Cádiz y escalas. 
15 México: Nueva-York. 
15 City of Washington: Veraoruz y escalas. 
. . 15 Washington: Veracruz, 
. . 17 Catalina: Barcelona y escalas. 
. . 17 Yumurí: Nueva-York. 
. . 17 Hugo: Liverpool y enoiilaft. 
18 Reina María Cristina: Verscrnz. 
19 Niceto: Liverpool y escalas. 
20 Ardanrigh: Glasgow. 
. . 20 Séneca: Nueva-York. 
.. 21 Havre: Amberes y escalas. 
21 Orizabi: Veracruz y escalas. 
23 M. L . Villaverde: Puorto-Ki-io y «scalaí. 
. . 24 Antonio López: Cádiz y escalas. 
. . 21 Yucatán: Nueva-York. 
. . 24 Conde de Wifredo: Coruña y escalas. 
. . 25 Ciudad Condal: Nueva-York. 
26 Gracia: Liverpool y escalas. 
26 Sandhill: Londres y escalas. 
. . 27 Berenguer el Grande: Coruña. 
Obre. 2 Enrique: Liverpool y escalas. 
3 Ardangorm: Glasgow. 
5 Santanderino: Liverpool y escalas. 
SALDRAN. 
14 San Francisco: Santander. 
14 City of Alexandría: Nueva-York. 
16 City of Washington: Nuova York. 
16 Washington; St. Nazaire y escalas. 
17 Montevideo: Veracruz. 
20 México: Nueva-York. 
20 Reina Ma Cristina: Santander. 
20 Ramón do Herrera: Puerto-Rico 7 escalas. 
20 Séneca: Veracruz y escalas. 
21 Yumurí: Nueva-York. 
23 Orizaba: Nueva-York. 
28 Yucatán: Nueva-York. 
30 M. L. Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
capitán ANSOATEGÜI. 
P a r a Sagua y C a i b a r i é n , 
HALIDA. 
Saldrá los miércoles de cada semana, & las seis de la 
tarde, del muelle do Luz, y llegará á SAGUA los juo-
res y á C A I B A R I E N los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de CAIBARIEN, tocando en Eagxta, púa 
la HABANA, los domingos por la maGana. 
T a r i f a ds fletes en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería con lanchaie 0-40 
Mercancías ídem ídem 0-65 
ty NOTA.—Estando en combinación con el feno-
oarril de Chinchilla, se despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despachan á bordo, é informes Cuba número 1. 
C 1452 1-S 
V A P O R E S P A S O L 
A . D E L C O L L A D O T C O M F . 
( S O C I E D A D E N C O M A N D I T A . ) 
Capitán D. RICARDO R E A L . 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A HABANA 1 B A H Í A - H O N D A , 
KÍO B L A N C O , SAN C A T E T A N O T M A L A S - A G U A S 
Y V I C E - V B E S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) el 
mismo lunes, saliendo el martes para Rio-Blanco y 
Bahía-Honda y desde este puerto zarpará á las dos 
de la tarde para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A PALMA 
tConsolación del Norte), su gerente, D. ANTOLIN ) E L COLLADO, y en laHahana, los Sres F E R -
NANDEZ, GARCIA Y COMP., Oficios ns. 1 y 3. 




Sbre. 14 Ramón do Herrera; de Cuba y escalas. 
. . 20 Argonauta, de Batabanó para Cienfuegoa, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, 
Manzanillo y Cuba. 
. . 23 Manuel L . Villaverde: de Santiago do Cuba 
y escalas. 
SALDRAN. 
Sbre. 15 San Juan, para Nuevitas, Gibara, Sagua de 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y Santiago 
de Cuba. 
. . 17 Antinógenes Meuéndez, de Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad, Túnas, Túoaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
20 Ramón da Herrera; para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa, Cuba y escalas. 
24 Argonauta, en Batabanó, de Cuba, Itanza-
nillo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trini-
dad y Cienfuegos. 
. . 31 Manuel L . Villaverde: para Santiago de 
Cubas y escalas. 
JULIA.—Para Nuevitas directo todos los miércoles 
á las cinco de la tarde. 
ADELA.—Déla Habana para Sagua y Caibarién to-
do IJS viernes á las 6 de la tarde, y llegará á esta 
puerto los miérccles. 
TBITOIÍ.---De la Habana para Bahía Honda, Eio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sá-
bados, álaa 10 de la noche, regresando los miércoles. 
—Porque mis primos y yo sabemos 
trabajar bien, y el amo no e n c o n t r a r í a 
nadie, de seguro, que pudiera reempla-
zarnos. 
—En ese caso t e n d r é que defender-
me de vosotros por mí mismo, y á no 
no ser que me p rome tá i s no volver á 
incurr i r 
— E n prometerlo no bay inconvenien-
te; en lo que lo bay es en cumplirlo. 
M a r t í n Eabaud se burlaba de mí , en 
m i propia cara, con el mayor descaro. 
E n aquellos tiempos mi sangre her-
v í a con facilidad. 
Precisamente en el mismo momento 
los dos hermanos Congnac llegaban, 
conducidos por otros guardas, que 
t r a í a n un jabato, aun caliente, que ha-
b í a n dejado muerto sobre la nieve, de 
un t i ro á boca de jar ro . 
M i cólera no tuvo entonces l ími tes . 
—Mañana—gr i t é—iré i s á explicaros 
todos ante los jueces de Ohateau-Ohi-
non, y como no es este vuestro primer 
ensayo en el arte de bandidos, i réis á 
la cárcel , y de este modo no vo lveré á 
oír hablar de vosotros. 
Yo h ab í a rogado á los hermanos Be-
noist que me librasen de aquellos lobos 
dañinos ; pero me h a b í a n respondido 
muy cortesmente, demos t r ándome la 
imposibilidad de encontrar gentes ca-
paces de sustituirlos, sobre todo en la 
faena de hacer carbón, y como t e n í a n 
que concluir, en el breve plazo que yo 
les h a b í a fijado, un trabajo de tanta 
;Ei!iresa Se Vapores EsjaMei 
COREEOS DE LAS ANTILLAS 
T E A S P O E T E S M I L I T A E E S 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA. 
VAPOR 
C A P I T A N D . F . P E R E D A ; 
Este vapor saldrá de este puerto el día 15 de sep-
tiembre á las cinco de la tarde, para los de 
H I J E V I T A S , 
P U E R T O P A D R E , 
G I B A R A , 
S A G U A D E T A N A M O . 
B A R A C O A , 
G U A N T A N A M O , 
C U B A . 
L a s pólizas para la carga de travesía sólo se admi-
ten hasta el día anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. D. Vicente Rodrigue! y Cp. 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Picabia. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: Sres. Panadero, Sobrino y O? 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Gnantánamc: Sres. J . Bueno y Cp 
Cuba: Síes. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
137 312-1 B 
V a p o r 
R a m ó n de H e a r e r a , 
CAPITAN D. M. GINESTA. 
Saldrá para GIBARA y NUEVITAS el dia 16 de 
septiembre á las cinco de la tarde. 
Saldrá de NUEVITAS el día 20 y llegará á la 
HABANA el día 22 por la mañana. 
TARIFA. 
Nuevitas: Víveres y ferretería á 35 cts. caballo. 
Idem: Mercancías á 75 centavos idem. 
Gibara: Víveres y ferretería á 40 cts. caballo. 
Idem: Mercancías $1 idem. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
VAPOR " A D E L A . " 
C A P I T A N D . ANGEL, A B A R C A . 
PARA SAGUA Y CAIBARIEN. 
SATÍIDA. 
Saldrá los sábados de cada semana á las 6 de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Sagua los do-
mingos al amanecer y á Caibarién los lunes. 
ST. 2tS! RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los martes después de la llega-
da del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el mis-
mo dia llegará á la Habana los miércoles por la ma-
cana. 
Tarifas de flete en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $00-43 
Mercancías 00-3) 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería $00-13 
Mercancías 00-65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
carril de la Chinchilla se despachan conocimien'os di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despucha por sus armadores San Pedro 6. 
I í» 812-1 E 
importancia, no tuve más remedio que 
ceder á sus razones. 
El mayor de los Congnat dijo: 
—Hay que dispensarnos, Sr. Mar-
qués , porque somos unos pobres 
Aunque nos prendan y nos metan en la 
cárcel , el cervato y el j aba l í no resuci-
t a r á n , y nosotros quedaremos en la 
miseria. 
Su acento humilde me conmovió y 
me hizo reñex ionar . 
Ya iba á dejarme enternecer, cuando 
el menor, Mar ión , vino á echarlo á per-
der todo. 
—Calla, hermano; ¿no ves que lo 
que quieren estos nobles—dijo—es de-
vorar la carne del pueblo? 
La sangre subió á mi rostro. 
M a r t í n Eabaud colocó una mano so-
bre el hombro de su primo y dijo: 
—Tienes razón, c h i c o . . . Para pagar 
la pr i s ión cogeremos algunas liebres 
m á s , y eso será lo mejor. Yámonos . 
Juan se encogió de hombros. 
—Como queráis—dijo;—por algunos 
días de pr is ión nadie se muere. 
En aquel momento sal ía m i hija de 
la casa para montar á caballo, con su 
amazona gris y con un gran sombrero 
de alas anchas sobre sus rubios cabe-
llos. 
—¿Qué han hecho esas pobres gen-
tes?—me preguntó señalando á los tres 
carboneros. 
—Son unos ̂ oSmmeródeadores qne 
lo llevan todo á. sangre y fuego. 
—Perdonadlos, padre mío. 
Mercaderes 10, altos* 
I ^ A C B S ? F A G O S P O S C A B I e B 
GIBAN L E T E A 3 
A COSTA Y LARGA TÍSTA, 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York v demá: 
plazas importantes de Francia, Alemania y Éstados-
Unidos, asi como ¿ubre Madrid, todas las capitales de 
provincia y puebio» chicos y grande» de España, Isla* 
Baleares y Canariai 
O fiOB S13-t A W 
m i 
G I R O D E L E T R A S 
CUBA NFM. 43, 
B N T E E i O B X S P O , T O B K A P I A 
35, OBRAPIA 35. 
Hacen pagos por el cable, giran ietrai á corta j 
larga vista, y dan cartas de crádito sobre New-Yoík, 
Filadelpiiia, New-Orleans, Sin Francisco, Ladres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudi*-
des importantes de los Estadm-ünldos y Europa, a»I 
como sobro todos Ion pneblos de Espaíia y síu proy'sH-
eUf. C 1146 158-1 Jl 
B A N Q U E E O S 
A M E K C A D K S S S g . 
HACEN PA^OS POS E L C A B L E . 
F A C I L I T A N CASTAS D E CBBÜTTO. 
y giran, letras á corea y larga, vista 
SOBRE NEW-YOKK. BOSTON, CHICAGO, 
SAN FKANCISCO, NUEVA-OKLEANS, V K E A -
CKUZ, MEJICO, SAN JUAN D E PÜERTO-
BICO, PONCE. .MAYAGUKíí. LONDiJE8. PA-
E I S , BÜRDEOiS, LYON, BAYONA, HAMÍ;UK-
GO. BREMEN, B E R L I N , VIENA, AM3TER-
DAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES. MILAN. 
GENOVA, E T C . . E T C . , ASI COMO SOBRE T O -
DAS LAS CAPITALES Y PGEBTOS D E 
S S F A N A 23 I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS E INGLESAS. BO-
NOS D E LOS ESTADOS-ÜNÍDOS Y ITÍJAIF-
8ÜIERA OTRA C L A S E D E V A L O R E S V J B L I -08. C1306 ^ Í H A K 
E S Q U I N A A AMAKGHT32A 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n cartas ¿Le créd i to y g iran 
letras á certa y larga v i s ta 
•obre Nneva-Ycrk, NneTa-Orleans, Veracrus, Méyt-
oo, San Juan de Poerto-Rioo, Londres, París. Bur -
deos, Lyon, Baycn», Hambnrgo, Roma, Ñapóles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, liantes, Saint 
Quintín, Dieppo, Tolousa, Veneola, Florencia, Pa 
lermo. Tarín, Mesic», &, así como sobro tolas 1M 
capitales y pueblos de 
B S F A N A JS I S L A S C A N A H I A S . 
01305 i««_l_Ae 
8, O'REILLY 8e 
ESQUOÍÁ A IffiEÍ5CAJ)ERES, 
HACEN PAGOS FOB E L CABLE 
Fac i l i t an cartas de c r é a i t o . 
Giran letras sobrt Londres, New-York, Ne-w-Or-
leans, Mlláu. Turto. Roma, Veneoit;. Florencia, NS-
poles, Lisboa, Gportb, GibraUar, Premeu, H»m>inr-
fo. Parí», Bsm», Vsntes. B trdéóé, Marsella, Lille, iyas, Méjico, Ver&on)», S. Juan •'.Í- Puerto-Rico,.&, 
Sobre 
Mallorca. 
todas las capitales y pueblos; ?obi:o Palma &» 
i, Ibii*, Mahóu, y Santa í'ruit de Tenerli», 
Y E?* ESTA I8LA 
Sobre Matanean, Cárdeaas, Remedio», Santa Clsr», 
Caibarién, siguu i« Grande, Trioidad. Cifíufuegos, 
Saacti-Spiritws, Santiago de Cuba, Ciego de ATÍI», 
ManíamUa, Pin» dal Río, Gibiru. Puarto-Pííncípe, 
Nn<vHa-.. C í l l ñ ISP-l J l 
— N >, pulque vo lverán raaíLiua. 
M i bija se dir igió eatonces & ano de 
los Congnat. 
—PLümetedme no tender m á s lazos, 
—les dijo sonriendo. 
—¿Y de qué nos vamos á mantener 
enton(;es, hermosa soi íori tal— repaso 
con sorna M a r t í n R i b a a d , — ¿ d e l aire 
de los campos? 
—Vamos, prometedlo. 
—No sé por q u é nos liemos de ecliar 
todos boca abajo,—dijo entonces Ma-
r ión Congnat;—por haber cogido un 
ciervo que no vale cinco c é n t i m o s . . . 
—No es necesario que os pongá i s bo-
ca abajo,—continnó M a r í a con su iaal-
terable dalzura;—pero se debe recono-
cer que se ha obrado mal, y no cuesta 
nada decir ana palabra para esca-
sarse. 
Los tres hombres se consaltaron con 
la mirada. 
M a r t í n Eaband fué el primero en 
romper el silencio. 
—Yamos,—dijo á los otros dos. 
Y a r ro jándose una mirada de odio, 
pros iguió : 
— A h í os queda la caza, y si nos de-
nnneiais, pagaremos la pr i s ión; pero, 
tened cuidado, porque podemos ven-
garnos caando llegue la ocas ión 
Salud, señor m a r q u é s 
Me q a e d é pensativo y silencioso, y 
no d i parte á los tribanales. 
f O o n i l n m r á J , 
E L PiRFÜfflE DE L A BODA. 
Acababa do legar de P a r í s mi amigo 
Pablo, pucos ItfStm hace, cuuiulo uos 
encüutJ iiiiios una tarde en el pasco de 
l a Carsu - íh ina . , 
—¿Tú por aqui?- le dije ab razán-
dole. 
[Ya u.e ve>!—«-'üiitestoine. . 
- L u e g o 86 a r r e ^ ó aquel - e f O i o l . . 
_ PertVctame.tc! Y se fg&M^l 
TnanM-H one Útli bcrmaua l ú e s y su 
SarTdo S a r d o recibirán tu v.s.ta con 
much í s ima satisfaccmn. , 
—¿Qué dices, Paulo?-pregunte con 
asombro. . . „ « p ^ . 
_ D i e o -- quiero decir—me res-
pondió con aplomo-que mi hermana 
I n é s y su mando Eduardo, completa-
mente recouciiiados . . . ¡ n 0 ^ - j ¿ - ^ a " 
sados otra vez ante el maire de JSeuilly, 
habitan en mi casa desde hace ocho 
¿iaf? ¡Su segunda luna de miel! 
Y Pablo, prorrumpiendo en ruidosa 
carcajada, cogióme del brazo y echó 
á andar' hacia el Hipódromo, diciéu-
dome: 
—¡Vamos! Acompáñaim-, y te conta-
r é la historia de su divorcio y de su re-
conciliación. ¡Cosa más chusca! 
* • -
E l conde Eduardo, casado con I n é s 
en Keuil ly, hab íase divorciado de su 
mujer, con arreglo á la lamosa ley fran-
cesa del divorcio, y de acuerdo con la 
misma Condesa por celos. 
¡Ya se ve! El era parisiense y ella 
madr i l eña , y como se casaron en Fran-
cia, por "un qu í t ame al lá esas pajas," 
Según se suele decir, él en tab ló deman| 
da de divorcio, y ella se res ignó al fallo 
d e l mismo maire que dos años antes les 
l i ab ía casado civilmente, diez minutos 
de spués de recibir la bendición nupcial 
en la iglesia de la Magdalena; 
Pero el Conde no se acomodaba á la 
viudez, y deseando tener un heredero 
directo de sus t í tu los y propiedades, 
decidió casarse otra vez, puesto que la 
ley se lo permit ía 
Y hombre apasionado de lo impre-
visto, hizo poner en el F íga ro el siguien-
te anuncio: 
" U n caballero divorciado, joven, no-
ble y rico, se casa rá con una viuda ó 
divorciada, joven y noble, aunque no 
sea rica. Escribir á C. B., lista de co-
rreos." 
Dos d ías después , su ayuda de cáma-
ra, cuando le llevó el apartado, entre-
góle una veintena de cartas de varios 
t a m a ñ o s , colores y perfumes, con las 
s e ñ a s mencionadas. 
E l conde Eduardo encendió un ciga-
r ro , arre l lanóse cómodamente en una 
butaca y comenzó á ejecutar el escru-
t in io de aquella correspondencia. 
A la sexta carta exclamó: 
—¡Yiudas! ¡Yiudas! ¡Y todas de trein-
t a y cinco á cuarenta años! ¡Más que 
jamonas! ¡Pues estoy fresco! 
Kompio el sobre de la sép t ima carta, 
y apenas echó una ojeada á la misiva, 
una elegante esquela de color verde 
agua, con corona condal en fino mem-
brete, que exhalaba un delicioso aroma, 
el conde lanzó un suspiro de satisfac-
ción. 
—¡Gracias á Dios! Esta es de una 
verdadera señora muy lacónica, pero 
original . 
Dec ía la carta así: 
"Divorciada, ve in t i t rés años , noble, 
rica. P o d r í a agradar á C. B.—Enviar 
fotografía perfectamente fiel. Lis ta de 
correos, L , 32. ¡Discreción!" 
—¡Ex t raño caso!—murmuró el Con-
de, aspirando el perfume de la carta.— 
í í o me parece nuevo este aroma. ¿Dón-
de le he aspirado otra vez? 
Y después de vacilar algunos instan-
tes, añadió : 
—¡Vaya por la fotografía perfecta-
mente fiel! Supongo que signifi-
c a r á esto: sin retoque 
Levan tóse , y dir igiéndose á su escri-
torio, cogió un retrato suyo de fecha 
!̂1V ÜCiZt-' ™etióle en sobre y lo 
envió al correo con las señas indica'das 
en la misiva de la señora I . , 32, aña -
diendo un billeti to con estas pocas pa-
labras: 
"Eespuesta con las mismas señas ." 
— M a ñ a n a — murmuró—tendré con-
tes tac ión. 
Y á la m a ñ a n a siguiente el mismo 
Conde se dirigió á la Admin i s t r ac ión 
de Correos, y encont ró allí, en efecto, 
l a contestación que esperaba, siempre 
lacónica, pero satisfactoria 
" E í físico no me desagrada. Quisiera 
conocer la parte moral. Me quedo en 
casa todos los días , de tres á cinco de 
l a tarde. Calle Saint-Germain, 100, ho-
tel , Par ís .—Condesa I , " 
—¡Cáspi ta!—exclamó el Conde E-
duardo frotándose las manos .—¡Esto 
marcha á vapor! Siguiendo tan aprisa, 
dentro de ocho d ías llegaremos á los 
edictos jnunicipales ¡Por supuesto, 
si la señora divorciada me conviene! 
Y aspirando entonces el perfume de 
que la segunda misiva, como la prime-
ra, estaba impregnada, repi t ió: 
—¿Pero dónde he aspirado antes de 
ahora este delicioso aromal 
* * 
A l d ía siguiente, á las tres y cinco 
minutos de la tarde, el Conde "llegaba 
en carruaje ante el hotel de la Conde-
sa., 32. 
—Anunciad al Sr. C. E.—dijo al ayu-
da de cámara que abrió la puerta, quien 
esperaba una tarjeta. 
—¿Nada más, caballero? 
—Nada más. 
Y el doméstico, no poco sorprendido 
de aquella singular visita, pasó á las 
habitaciones interiores y volvió un mi-
nuto más tarde anunciando que la so-
nora Condesa rogaba al Sr. C. E. que 
tuviera la bondad do esperarla breves 
momentos. 
Y guió al Conde hasta un l indísimo 
i gabinete blanco y oro, adornado con n -
1 eos muebles y ar t í s t icos objetos de fan-
' tas ía , y en cuyo dulce ambiente flotaba 
i el mismo delicioso perfume de las car-
—¡Yaya con este aroma!—se dijo el 
conde Eduardo .—¡Se me va subiendo á 
la cabeza, por no recordar dónde lo he 
aspirado otras veces! 
A los pocos momentos, efectivamente, 
apareció una bellísima y joven señora , 
vestida con suprema elegancia; y al 
verla, el Conde lanzó un gr i to de sor-
presa: 
—¡Yos! ¡tú, Inés!—exclamó estu-
pefacto. 
L a Condesa apa ren tó ruborizarse, hi-
zo como que se sorprendía grandemen-
te al mirarle, p rocuró ocultar su rostro 
hechicero en la penumbra del gabinete 
y respondió: 
— ¡ Y o s ! . . . . Tú, Eduardo! 
—¡Yo mismo, señora! —¿Qué sig-
nifica esta comedia burlesca? 
—No he intentado burlarme, caba-
llero—contestó con mucha t ranqui l idad 
I n é s . — H e leido un anuncio en el F í -
garo, y s in t iéndome cansada de mi tem-
prana viudez aunque tengo mari-
d o . . . . 
—¿Pero no habéis recibido mi foto-
grafía? 
A q u í e s t á caballero: vedla. 
Y la joven señora metió su mano de-
recha por la abertura del corpiño, y sa-
có de allí el retrato del conde Eduardo, 
sin retoque. 
—¡Luego me conocíais! ¡luego sa-
bíais ya quién era el Sr. C. E.! 
—Os engañá i s : antes no teníais bar-




—¿Y estoy mejor así , Inés?—dijo con 
voz dulce el Conde Eduardo, acercán-
dose á su divorciada esposa. 
—¡Dios mío! ¿ P a r a qué negarlo? ¡Os 
encuentro rejuvenecido, m á s varonil , 
más seductor —contes tó riendo la 
Condesa. 
—¡Oh! pues lo que es vos! 
L a verdad era que Inés , bien d i r ig i -
da y aconsejada por su hermano Pablo, 
y contando con la fidelidad del ayuda 
de cámara del Conde, hab í a preparado 
hábi lmente casi todos ios graciosos epi-
sodios que voy refiriendo. 
- ¿ Q u é ? 
—¡Qué está is m á s bella que nunca! 
—dijo el Conde, acercándose más á I -
• nés . 
—¡Sois muy elegante! 
—No: soy sincero!. . . . 
Y tomando una mano de la joven, ex-
clamó con voz compungida: 
—Perdonémonos mutuamente, I n é s , 
y confesemos haber procedido con su-
ma ligereza pidiendo el divorcio por 
ridiculas desavenencias conjugales . . . 
—En eso he pensado muchas veces, 
cabal lero—respondió Inés—y en el pe-
cado habéis tenido bastante penitencia: 
los celos son malos consejeros, y es pre-
ciso que los esposos tengan cunfianza 
mutua en su honor, si han de v iv i r 




Y és te observando que su divorciada 
esposa le estrechaba la mano, imprimió 
en ella un ósculo de reconcil iación, y 
m u r m u r ó abracándola : 
—¡Es ta vez, para siempre, Iné s ! 
— A s í debe ser Eduardo; y recuerda 
que d é l o s escarmentados nacen los avi-
sados 
Y el Conde, al abrazar á su esposa, 
aspi ró de nuevo el consabido perfume, 
y dándose una palmada en lá frente, 
exclamó: 
—¡Ya encontré lo que buscaba! 
—¿Cuál? 
— E l delicioso aroma de las dos car-
tas del boudoir y de tus cabellos: es el 
mismo de t u vestido nupcial. ¡Ya se ve! 
¡dos anos enteros sin verte! 
Y cuando mi amigo Pablo t e rminó su 
relato, añadió : 
—Yete m a ñ a n a á almorzar con noso-
tros: allí encon t ra rá s dos tortoli l los que 
se quieren más que el primer d ía de su 
luna de miel y Eduardo te j u r a r á 
que los picaros celos hacen olvidar á 
los esposos hasta el perfume de la bo 
da 
J . P É R E Z DE ESCOBEDO. 
PREPARATIVOS.—La primera act r iz 
Sra. Da Francisca Muñoz, viuda de T o -
rrecillas, ha encontrado entre sus com-
pañe ros l a más afectuosa acogida, co-
mo era de esperarse, t r a t á n d o s e del be-
neficio de una artista tan apreciada 
por el público de esta capital. P o r lo 
tanto, la función de gracia de esa dama 
se efectuará en Payret el domingo 24 
de los corrientes, constando del drama 
en 5 jornadas Isabel la Católiea y de 
u n a zarzuelita por la "Sociedad A r t í s -
tica". 
Sabemos asimismo que la mencio-
nada señora ha puesto ese espec-
táculo bajo los auspicios de todas las 
Sociedades de recreo de la Habana, re-
presentadas estas por sus dignos Presi-
dentes, los que han prometido á la se-
ñora Muñoz contribuir por su parte á 
que el teatro se v e a favorecido por una 
concurrencia numerosa, y realizar de 
ta l modo una buena obra. ¡Qué satis-
facción m á s grande, para todas las per-
sonas interesadas en esta empresa, 
que llenar de regocijo el corazón de l i -
na madre! Paquita tiene suficientes 
mér i tos para triunfar y t r inn ía rá . 
E L DOCTOR B E L L V E K , — E l distin-
guido médico militar, Dr. D. Segundo 
Bellver, cuya reputac ión como especia-
lista de las enfermedades nerviosas y 
de lesiones orgánicas , ha adquirido g r a n 
incremento, á consecuencia dé las cu-
raciones realizadas por dicho doctor 
por medio d é l a s inyecciones de l íquidos 
orgánicos (método de Brown Sequard), 
ha tenido necesidad de trasladar su do-
micilio á un punto más céntr ico de es-
ta capital, para atender á la numerosa 
clientela que diariamente acude á su 
consulta. L a nueva morada del Doctor 
Bellver, es Consulado número 02. 
CASAMIENTO NOVELESCO, — E e t i r á -
base á su casa, después de haber pasa-
do la noche en el Casino Mi l i t a r , M . Ta-
ñí, subteniente del regimiento del re-
gimiento de cabal ler ía Luca, de guar-
nición en Udine, y al pisar los escalo-
nes de la puerta de entrada, se encon-
t ró que al lado de la cancela estaban 
arrodilladas dos damas, al parecer re-
ligiosas. 
A l dirigirlas la palabra, no pudieron 
entenderse, por no hablar aquellas el 
italiano. 
Una de ellas era joven y hermos»; la 
otra anciana. 
Sin d ú d a l a s grandes columnas y las 
ventanas adornadas con vidrios de co-
lores las hizo creer que el palacio de 
M . Tani era una iglesia y esperaban 
fuese abierta para entregarse á sus de-
vociones. 
E l oficial, haciéndose entender por 
senas, las explicó el error cometido, o-
freciéndoles hospitalidad, que las dos 
piadosas damas, después de algunas 
dudas, aceptaron. 
Cuando la m a ñ a n a avanzó , salieron 
de la casa las señoras , cambiándose los 
cumplimientos de costumbre y las tar-
jetas correspondientes. 
Las dos damas eran naturales de la 
Polonia alemana, perteneciendo la más 
joven á una familia rica y considerada 
de su pa ís . 
Yolvían á efectuar una peregrina-
ción de Roma y se d i r ig ían á Polonia. 
Una activa correspondencia medió 
entre el oficial y la hermosa peregrina, 
correspondencia que ha terminado en 
boda, que se efectuó hace unos dias. La 
joven polaca lleva de dote 110.000 fran-
cos de renta. 
Cualquier oficial á quien se le entra-
ra, por las puertas una hermosa pere-
grina con tan soberbia dote, estamos 
seguros que la a c e p t a r í a gustoso y no 
se ocupar ía gran cosa en todo este ve-
rano de les reformas militares. 
E N ALBISU .—Están de enhorabuena 
las personas amantes de los estrenos, 
porque esta noche lo hay en el progra-
ma de la "Sociedad Ar t í s t i ca . " Y á la 
prueba nos remitimos: 
A las 8: Resurrección de la zarzue-
l i ta Raiz-Mauri, Los Efectos del Can-
Can. 
A las 9: Por vez primera la humora-
da lírico cómica E l Gran Capi tán. 
A los 10: Una representac ión más de 
L a Mujer del Molinero. 
Nota: E l domingo por la tarde los ni-
ños t e n d r á n ocasión de dar su "vuelte-
cita por el mundo," libres de mareos y 
otras pejigueras. 
SALVADA POR SU RELOJ .—La joven 
A n a Prorses, recientemente casada y 
residente en el número 151 Central A -
venue Brooklyn (Nueva York) , no per-
ca tándose de que el diablo las carga, 
como suele decirse, púsose á jugar con 
un revólver de su marido, al que jovia l -
mente dijo: 
—Cuidado, H e r m á n , que se va á des-
cargar. 
Y se descargó, en efecto, impensada-
mente, cayendo herida la joven en el pe-
cho. Afortunadamente, la bala, antes 
de herirla, dió en el anillo de un reloj 
que la joven usaba, perdiendo gran par-
te de su fuerza. L a herida es grave, 
pero no mortal, y la casadita, que debe 
la vida á una circunstancia providen-
cial, seguramente no vo lverá á jugar 
con armas de fuego. 
E n caso análogo, decía el cesante 
del cuento: 
—Pues si es á mí, do fijo que me hace 
polvo. 
ESPECTA0ÜLOS. 
TEATRO DE A I msu.— Sociedad A r -
t ís t ica de Zarzuela.—Función por tan-
das.—A las 8: Los Efectos del Can-Can. 
— A las 9: Estreno de E l Oran Capi-
t án .—A las 10: L a Mujer del Mol i -
nero. 
CAPÉ DE TACÓN.—Fonógrafo de M r . 
Edisson.—Funciones por tandas.—To-
das las noches de 7 á 11.—Repertorio 
inmenso y variado. 
TEATRO DE G-IJAN ABACO A—Compa-
ñía d ramát ica de Armengod.—El dra-
ma en siete actos (primera y segunda 
parte) D . Juan Tenorio. A las 8. 
s 
Bíijo contrato postal con el Gobierno 
francés. 
COEUltA I 
Saldrá para dicho puerto diroctamonre 
sobro el día 16 de septiembre, el vapor-
cóír'ftíd francós 
DAJWÉTAH GEOFFKOY. 
Admito pasajeros y carga para toda 
Europa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Mon-
tevideo con conocimientos directos. Los 
conocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en la 
factura. 
L a carga se recibirá imicamente el día 14 
de septiembre en el muelle de Caballería y 
los conocimientos deberán entregarse el día 
anterior en la casa consignataria con especi-
fica ción del peso bruto de la mercancía. Loa 
bultos de tabaco, picadura, etc., deberán 
enviarse amarrados y sellados, sin cuyo re-
quisito la Compañía no se hará responsable 
á las faltaa. 
No se admitirá ningún bulto después del 
día señalado. 
Los vapores do esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
t'̂ ato que tionen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura número 5, BRIDAT, 
MONT'ROS Y COMP. 
10950 9a 6 91 6 
P a r a INuevitas y M a y a r í . 
Saldrá ¡lia mnyor brevedad el pailebot UNION, 
su patrón Moré. Admite carga á bordo sobre el mue-
lle do Paula. Para más informes su patrón á bordo. 
112̂ 0 la-13 5d-14 
p e r s i a n a s y t r a n s p a r e n t e s de m a d e r a . 
Variedad en clases j dibujos y á precios al alcance 
de te dos loo nolsillos. 
Se va á domicilio con miustros y á tomar medidas 
si se solicita. Teniente R^vv Zulueta, frente al Ho-
tel Roma. Teléfono 9íU. .-. n097 4a-ll 
4a- l l 11052 
ííabíeiiílo recibido una 
imeTa remesa del útil y 
cómodo aparato de hie-
rro galvanizado propio 
para escurrir botellas, io 
partieipo al comercio y 
casas parlicuiares. Los 
hav para 50 botellas, 
100,150 y 200. 
J O S E MUÑOZ. 
OBRáFIA 441, ALTOS 
A L C O M E R C I O . 
Un señor tenedor de Ubros que además posee el 
inglés, franoés y alemán, con 17 años de práctica 
mercantil y bien relacionado, desea un destino en es-
ta ciudad ó en cualquier otra de la Isla: informes 
San Miguel 7̂ . 11015 4a-9 4d-10 
Aguacate 55 , entre Teniente R e y 
y Mural la , 
j se sirven cantinas á domicilio á $8.50 oro y $12.75 
loá abontdos con una esmerada comida, mucho aseo 
y abundante. 10S64 alt 4d-6 4a-7 
H A C E N D A D O S . 
UH señor que además de ser práctico en la admi-
nistración de ingenios, posee la teneduría de libros é 
idiomas inglés, francés y alemán solicita nn destino: 
informarán San Miguel 76. 11044 4a-9 4d-10 
P U E R T O D E L / i H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Día 13: 
De Metanzas, en 5 horas, vap. amer. City ofAle-
xaudrfa, cap. Hofi'tnann, trip. 62, tous. 1,966, con 
caiga de tránsito, á Hidalgo y Comp. 
——Tampa y Cayo-Hueso, en 7 horas, vapor ameri-
cano Mascotte, cap. Haulon, trips. 42, tons. 520, 
en lastre, á Lawtou Hnos. 
Nueva-York, en 5 días, vapor inglés Ardunford 
cap. Anderson, trip. 24, tons. 1,360, con carga, á 
R. ITufiin y Comp. 
Día 13: 
S A L I I M S . 
Para Cayo-Hueso y Tampa. vap. am. Mascotte, ca-
pitán Hanlon. 
ENTRARON. 
De TAMPA y CATO-HUESO, en el vapor 
americano Mascotte: 
Sres. D. J. Setallos—Dr. González—Amalia Gon-
zález—Á. González—J. A. ITc-rrora—P. Ruiz—Car-
men Adán—II Dnmois—P. FÍTCI:—M. Lo 'ano—L. 
M. Loza'o—J. Revira—/. R. A costa—E. Casa—R. 
Martínez—Josefa Valdés y í de fam'lia—María Va-
leusine y 2 más—S. Arr¡mbam;g—S. Alc-lauo—I. Gu-
tiérrez—E. Díaz—J. DomínguíK— R. Ramón—José 
M. Izagnirre—Dflore- Dres.i—J. Grado-Ptdri Pé-
rez—Ignacio Rouiígr^z—Josefa Pola—M, L;'>¡)e2— 
Rosa Valle—LAreiicl'ia—Eimlio Andrcu—A! No-
riega—F. Sagrera—Dcmiti'o Di.sz—J. Pérez—Isabel 
Pérez y 3 de familia —M. G. líeruández—J. Lépej— 
J. Nieve é luja-Dorn ngo VilUmil—Francisco Ma-
dvedc—Alberto de la Crnl—Jclio Ayala. 
Solemnes cnlíos Que se celebrarán en la 
Iglesia de Ntra, Sra. de la ílorced. 
E l jueves próximo 14 del ceirientc, se dará princi-
pio á la novena solemne con que se honra todos los 
años á Ntra. Sra. déla Mereed. 
Toíos los í-ías á las seis y CIIÍU-^ dt la <arde te r -
zará el Santo Rosario, dessues uel cual habrá Salve 
cantada, á la que seguirá el sermón que predicará 
uno de los sacerdotes de la Congregación de la Mi-
sión, terminándose todos los días con los tiernísimos 
gozos que sonoras voces dirigirán á la Virgen de la 
Merced. 
Desde el día 15 habrá todos los días á las ocho de 
la mañana misa solemne con orquesta, dospues dtj la 
cual se rezará la novena para que puedan honrar y 
venerar á la Virgen Santísima los fieles que no pue-
dan concurrir por la tarde. 
E l día 23, al ponerse el sol. habrá gran salve á to-
da orquesta, dirigida por el conocido y acreditado 
maestro Sr. D. Evaristo Quirós. 
E l día 24, á las ocho y media de la mañan-.i, co-
menzará la misa solemne, en la que predicará un Pa-
dre Paúl. 
Durante la octava, habrá todos los día-] á las ocho 
de la mañana, misa solemne con orquesta, y por la 
tarde se cantará la Salve y letanías con la mayor so-
lemnidad posible. 
Se Kiipbcala asistencia á todos los fieles para hon-
rar á la Virgen de la Merced 
1110O od-1'2 3a-12 
Angeles 9, entre Reina y Estrella. 
ANTIGUA JOYERIA 
FUNDADA. EN 1870 POR 
Micolás Blanco-
Esta casa es la que m á s barato vende 
relojes y joyer ía fina de plata y oro con 
brillantes y otras piedras preciosas, 
tocio garantizado. 
E!s la única casa en la Habana que se 
conforma con la mínima u t i l idad de un 
real en peso. L a única que vendo los 
anillos de plata superiores á P E S E T A , 
otros más gruesos á 30, 50 y G0 centa-
vos, y coa letras de oro á peso, todo 
garantizado. 
A N I L L O S macizos de oro superior, 
garantizados, de l i , 10 y 18 kilates, á 
un peso, dos y tres respectivamente. 
Se compra plata, oro viejo, brillantes 
y toda clase de prendas usadas. 
A N G E L E S S im. 9. 
C 1489 alt loa-ist 
LA PONZímA 
rTraduodión de Eeine'J 
C T m d m i ó n de Teodoro LlórenteJ 
¡Están emponzoñadas mis canciones! 
¿Puede ser de otra suerte? 
¡Tú que ,de mí, t i rán ica , dispones, 
Diste á mi vida, llena de ilusiones, 
E l tós igo de muerte! 
¡Miscauciones e s t á n emponzoñadas ! 
¿Puede ser de otro modo1? 
¡Llevo en elalma, abierta á tus miradas,. 
V í v o r a s y culebras enroscadas, 
Y á t í , después de todo! 
Teodoro Llórente. 
Conviene apresurarse á olvidar el 
mal que nos hayan hecho aquellos á 
quienes amamos, para conservar tan 
s^ólo recuerdos sin amargura. 
A , Benigne. 
L a cólera empieza por la locura y 
acaba por el arrepeutimiento. 
Máx ima oriental 
Papel para calcar. 
Para transformar el papel blaucp or-
dinario en papel transparente para cal-
car, basta mojar varios pedazos de pa-
pel resistente y delgado con petróleo, 
enjugándolo después con un trapo sua-
ve; se colocan los pedazos así mojados 
unos encima de los ptrps, intercalando, 
hojas de papel secante, y se somete to-
do á una presión bastante fuerte du-
rante algunos momentos. So secan 
después las hojas separadamente en un 
lugar bien ventilado, cuidando mucho 
de no emplear luz artificial y no apro-
xlraárse al fuego mientras dura la ope-
iación, pues de otro modo hay peligro 
de incendio. 
Ostras á la tu rca . 
Se abren las ostras y se sirven por 
docenas ó medias docenas, en platos, á 
cada comensal. 
E n una salsera se presenta la siguien-
te salsa, que se toma poniendo ana os-
tra en una cachara é incorporando 
igual volumen de salsa: 
En un bol se deslíen dos yemas de 
huevos con dos cucharadas de vinagre 
fuerte, ajo, perejil muy menudo, mosta-
za, sal, pimienta, clavo y nuez mosca-
da. Cuando la mezcla es tá bien hecha, 
se agrega una cucharada de aceite y 
pedazos diminutos de una trufa grande 
como una nuez. 
P í i r a i i m p i a r ios objetos de hojalata* 
Se tamiza cierta cantidad de ceniza, 
y se la mezcla con aceite hasta formar 
una pasta que se extiende sobre el ob-
jeto que se quiere limpiar; en seguida 
se frota este objeto primero con un 
trapo viejo de lienzo y luego con uno-
de lana. 
Para l i m p i a r la franela. 
Para evitar que las prendas de fra-
nela se pongan amarillas sin apelar a l 
azufre para ello, es preciso usar, en 
vez de j a b ó n , una cola muy clara pre-
parada de este modo: dos cucharadas 
de harina desleída y cocida en dos l i -
tros de agua. 
U n a viuda joven lloraba la muerte 
de su infiel esposo. 
—¡Qué desgraciada soy!—decía á u n a 
áuiiga ínt ima.—Mi único consuelo e s 
que ya sé dónde pasa ahora las n o -
ches. 
. C U A B A D A . 
Prima-dos preposición. 
Dos invertida primera. 
Instrumento que á cualquiera 
Causar puede divers ión. 
Prima-cuarta es de madera, 
Segunda-sexta de flores, 
P r i m a -primera, señores . 
Sin duda tuvo cualquiera. 
Q u i n t a j sexta es unidad 
B e peso, hoy exigida, 
Y cuarta y sexta convida 
A comer con voluntad. 
Un-dos medir con m a e s t r í a 
U n todo, según mi ver, 
Es necesario saber 
Casi siempre geometr ía . 
AT. Bover. 
Solución á la charada del número an-
te r io r :—PILATOS. 
J E R O U L I F Í C O . 
f 
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